

















































... роскошное зрелище, показ этнографических плясок, в меру 
сил  театрализованных, сценически эффектные народные обряды, 
любовные сцены, выкроенные по трафаретам старых классических 
балетов – всё, как правило, скреплялось незатейливой фабурой, 

































































































































































































































































Иная география – иные имена, иные обряды и костюмы, иной 
реквизит ... но фабульные и психологические мотивы – примерно 
одни и те же, и это жаль. Жаль то, что молодой балет, накопленному 
опыту, осваивает не только традиции художественно необходимые, 












Можно только выразить сожеление, что классический танец не 
вполне органично слит с элементами японской лексики. Это задача, 
конечно, нелегкая, но осуществимая. ... В «Маримо» получилось 
так, что японские танцы и обряды （последних больше） существуют 












В «Аудроне» народные элементы органичены во всем 
танцевальном рисунке балета. В. Гривицкасу удается достигнуть 
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